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Debat Costa Brava, 
Congrés: 
«Un f utur sostenible» 
Durant la primavera de 2004 va teñir lloc el Debat Costa Brava, Congrés: "Un futur sostenible ,^ que es va desenvolu-par en quatre sessions, a Roses (5 de marg), Palafrugell (15 
de marg), Blanes (12 d'abril) i Sant Feliu de Guíxols (16 d'abril). El 
Congrés fou convocat i organitzat per la Demarcado de Girona del 
Col-legi d'ArquItecíes de Catalunya, amb el suportde moltes entitats 
i institucions publiques i privades. Va teñir com a referents histories 
el celebrat sota la denominado del Debat Costa Brava a la tardor de 
1976 i el mes recent Debat Urbanístic sobre la Costa Brava, organit-
zat també perla demarcado de Girona del Col-legi l'any 1989. 
Debat Costa Brava, Congrés: "Un futur sostenible» propidava un 
gir per reconduir el desenvolupament urbanístic cap a nivells mes 
raonables, d'acord amb la sensibilitzadó sodal envers el medi i 
Tentorn natural i amb pautes de desenvolupament sostenible, en 
contrast amb la febril activitat edificatoria deis últims anys, tot inten-
tant oferir a la societat, a les institucions publiques i a tots els agents 
interessats un projecte de futur, bastit en la seva arquitectura fona-
mental. Per aixó la sostenibilitat ha estat no només el lema, sino 
també l'eix que hem volgut que guies les aportacions i, particular-
ment les condusions del Congrés. 
Ara el CoMegi d'Arquitectes tanca el procés del congrés, que 
no del Debat, que vol permanent i actiu, amb la publicado del lli-
bre que conté totes les intervencions (ponéncies, comunicacions, 
taulesrodones...),així com les condusions. 
fieWsfa de Girona ha volgut sumar-se a la necessária difusió 
i implicació sodal d'aquesta inidativa oferint ais seus lectors el 
contingut integre del Debat (ampliat amb imatges, artides de 
premsa...) en format CD, i publicant-ne íntegrament les condu-
sions, tal i com Joan Cals les ha recollit per encárrec de la 
comissió organitzadora, 
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Conclusions 
Sobre les coordenadas en qué ens 
movem o, en altres termes, sobre les 
regles del joc 
Maigrac les dificultats que, tal com 
hcm dic, comportava extreure conclu-
sions generáis deis treballs d'aquesc 
congrés, tenim la sort que l'organitza-
ció va triar com a lema Ünjutur soslc-
iiihle per a ¡a Costa Brava. Haurem de 
parlar, dones, de sostenibilitat, encara 
que la paraula no sigui d'aquelles que 
hom cscolliria per somniar. Al cap i a 
la fi, pero, una paraula com tantes 
d'altres que trobem imprescindibles: 
conipetitivitat, iirbaniczació, producti-
vitat, infraestructures o viabilitat. Ni 
niés Hetja que aqüestes ni, per des-
coniptat, menys legítima o necessária. 
La sostenibilitat representa una neces-
sitat, una necessitat primaria, básica. 
I és una sort perqué la sostenibili-
tat és el futur, volem dir el gran repte 
per al futur. L'extraordinária magni-
tud deis problemes ambientáis amb els 
quals s'enfronta la humanitat ñ\ que 
només el desenvolupament sostenible 
sigui compatible amb la idea i la 
volunta! de progrés. Per aixó, l'agenda 
mundial del segle XXI posa sostenibi-
litat ai costat deis grans reptes de la 
humanitat. 
Per a nosaltres, la sostenibilitat 
també ens enlla^a amb el passat, amb 
l'esperit del Debat de 1976. Modes-
tament hem de dir que els missatges 
s'avanipaven al concepte de desenvo-
lupament sostenible poputaritzat a 
partir de Tinforme de 1987 E! iiostrc 
futuY fDíiMÍ, de la Comiss ió de 
Nacions Unides per al Medi 
Ambient i ei Desenvolupament. Un 
concepte que el 1992 va adoptar 
també la conferencia de R i o . Un 
concep t e amb tres d iniens ions: 
l'ambiental-territorial, l'económica i 
la social-culturai. 
A les zoncs que viucn del tiirisme, 
d'un turismc atret per la bellesa i la 
qualitat del sen territori, l'enfocament 
de la sostenibilitat és fonamental. 
Aquesta constatació resulta tan obvia 
que, en el fórum en qué ens trobem, 
em sembla que podem prescindir de 
consideracions addicionals. 
Ara bé, tot i les precisions ante-
riors, amb rafirmació que volcm un 
futur sostenible per a la Costa Brava 
no defmim ni resolem el contingut 
del nostre projecte, ans al contrari: 
aquí c o m c n 1^' a tot. Perqué, ¿qué 
volem dir quan parlcm d'un futur sos-
tenible per a la nostra costa?, i sobre-
tot, ¿quines actuacions han de fer que 
aquest desenvolupament sigui sosteni-
ble? La cosa té una gi"an complexitat i 
la gestió d'aquesta complexitat no ens 
la resoldran ni les afirmacions dogma-
tiques ni un receptar! de solucions 
parcials que pretenguin ser globals i 
defmitives. Hem procurat defugir els 
plantejaments basats en tot aixo. Seria 
ignorar les pautes niés elementáis que 
guien la dinámica del món modcrn, 
de la seva economía i de la seva socic-
tat. Ens enganyarieni. 
Pero també hem procurat evitar 
diluir aquest projecte de futur per a la 
Costa Brava en esquemes de pensa-
ment feble. Una cosa és que la realitat 
siguí complexa i l'altra és que tant 
collectívament com indivídualment 
renuncien! a intervenir en aquest 
futur, a mcderar-lo i dotar-lo tant 
com puguem deis valors de l'hunia-
nisme modern. Deis valors d'un pro-
grés en totes les dimensions. D'un 
progrés just i responsable, també, 
envers les generacions flitures. 
Així dones, ens calen mes preci-
sions per establir que quan parlem de 
sostenibilitat no l'entenem com la del 
tancamcnt o la de r immobi l i sme. 
L'entenem com la de la creativitat, la 
de la ínteMígéncia que sap valorar el 
que hem heretat i ges t ionar -ho 
d'acord amb el coneixement i les tec-
nologíes mes avan^ades. Prou modes-
ta per aprendrc del passat i prou lúcida 
i flexible per inventar el futur. L'ente-
nem com la que és capai; de les ínter-
vencions mes innovadores, o de les 
mes sensibles estéticament, sense obli-
dar que hi ha paisatges i rcaUtats que 
no es poden crear, sino que només es 
poden destruir. 
Aquesta és la nostra interpretació 
de la sostenibilitat. Pero, mes enllá de 
Topció que hem escollit, a la sosteni-
bilitat li hem d'atribuir. índíscutible-
mcnt, els quatre contínguts segiients, 
com a minim: 
- El scíUil camóinic. Sostenibilitat és 
internalització de costos i, per tant, el 
contrari de fer pagar ais altres els eos-
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tos de la nostra activicat, de producció 
i de consum. 
- El setilií empresarial. Sostenjbilitat 
és igiial a empreses competitives, pero 
també amb responsabilitat social cor-
porativa, és a dir, empreses que assu-
meixen responsabilitats envers els 
entorns social i ambiental. 
- El sciilir social. Sostenibilitac es 
civisme i estat de dret. 
- El i"£.7íf/> generacional. Sostenibili-
tat no és traslladar a les generacions 
futures impactes negatius i, particular-
ment, iiiipactes irreversibles de la nos-
tra activitat. 
L'entitatde la Costa Brava 
Quin és el sentit de Costa Brava l'any 
2004? Quin és el grau d'existcncia real 
d'una unitat denominada Costa Brava, 
niés enllá deis sectors que la formen? El 
turismc féu en el seu momeTit una uni-
ficado Rmcional -només fi.incional, no 
física- d'un espai allargassat, divers, 
separat. Que l'evolució d'aquest espai 
s'expliqui sobretot per la dinámica de! 
turisme, la residencia secundaria i el 
Ueure no significa que s'hagi d'unir o 
gestionar de manera homogcnia en toLS 
els seus aspectes. Justament el contrari. 
Entenem que la gesdó sostenibilista vol 
dir una gesrió perseguida per un pro-
jecte que mantingui, fins al limit d'alló 
raonable, les personalitats de les diver-
ses parts i que cviri una evolució amor-
fa cap a un agregat urbanístic excessiva-
ment gran i desperson;tlitzat. 
Avui és evident que l'estudi de la 
Costa Brava s'ha de situar en l'espai 
que desborda els límits deis termes 
municipals costaners i penetra cap a 
l'interior. Així ho liem fet en aqüestes 
jornades. Tenini, per tant, davant pos-
tre realitats niolt diverses per conside-
rar, unes realitats que fan augmentar 
encara mes la coniplexitat a qué ens 
referícm anteriornienf. I per si tot 
aixó no fos suficient, tenim al litoral 
un sistema nrbá de ciutats i poblacions 
mulrifi-incionals, és a dir, no dedicades 
únicament al turisme i aJ lleure, sino 
posseídores d'una dinámica propia de 
creixement i de transfomiació i amb 
uns graus molt variables d'identifica-
ció amb aqüestes activitats. 
Així dones, reformulant les pre-
guntes anteriors, ens interroguen! 
sobre si existeix la Costa Brava i, si 
existeix, qué és. Es noniés una marca 
turística? Nosaltres afinncm que exis-
teix i que volem que continuí existint, 
pero no solament com una marca 
turística, i per aixo soni aquí: per aju-
dar a construir o reconstruir un pro-
jecte. Aquesta és la rao última per la 
qual ens trobem aquí. Perqué sabem 
que determinades realitats adquireixen 
tot el seu sentit i existeixen plenament 
quan responen a un projccte. 
Les tendéncies urbanístiques 
Hem vist i escoltat una critica, ben 
documentada i justificada, al ritme 
excessivament rápíd de la construcció 
de residencia secundaria i d'ocupació 
del sol, amb les seves exigéncies de 
noves infraestructures viáries, energé-
tiques, de tractament de residus i 
tants altres servéis en un país petic. 
Potser podem acudir a Lluís Llach per 
exprcssar bé aquesta dimensió: «El 
meu país és tan perit que quan el sol 
se'n va a dormir mai no está prou 
segur d'haver-lo vist». 
La sessió de Roses es convocava 
sota i'interroganc «Territori escás o 
paisatge firágil?». Dones la conclusió és 
que som davant una realitat que té 
com a característiques diferenciáis 
ambdues propietats, l'escassetat i la 
fi"agilitat, les quals hem de situar en el 
context d'unes fortes pressions urba-
nístiques que afecten tot Catalunya, 
pero també e¡ conjunt de la Medi-
terránia occidental. Enfi-ont d'aquestes 
pressions, només una determinació 
coMectiva ámpfia i fenna, mantinguda 
en el temps, no sotmesa a conjuntu-
res, será efica^. 
El ritme al qual ha crescut l'ocu-
pació de sol vulnera no solament el 
sentit comú, sino també algunes de 
les regles mes elementáis de la teoría 
económica deis recursos no renova-
bles, tot i les seves limitacions per 
integrar la perspectiva ecológica. Sal-
vant les distancies, aquest territori 
escás i aquest paisatge frágil son el 
nostre petroÜ. Dosificar-ne el con-
sum, a través de l'urbanisme de con-
tenció i de restaurado que es detalla 
en les propostes especifiques i impul-
sar-ne l'evolució cap a una utilitza-
ció sostenible const i tueixen dues 
normes de sensatesa i de responsabi-
litat fonamentals. 
Hem d'aprendre d'aqueUs pa'isos i 
regions europeus que han sabuc dosifi-
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«Apostem per una sostenibilitat creativa 
i innovadora^ sense oblidar que hi ha paisatges que 
no es poden crear, sino que només es poden destruir» 
car i limitar l 'ocupació del seu territori 
per la urbani tzació . Una de les vies 
q u e assenyala aques t a e x p e r i e n c i a 
comparada i que rcconiancm d'estu-
diar és la d ' i n t r o d u i r en el sistema 
constitucional i en el de la legislado 
quasiconstitucioual -a l t rament dit, en 
el nivell deis consensos básics de! pais-
la regulació deis usos territorials res-
ponsables, de manera que se'ls aparti 
de la discussió política partidista i es 
redueixi el desequilibri aclaparador de 
les penpecr ives a curt termini en les 
decisions coMecrives. 
Aquesta qües t ió será represa cap 
al final. 
El model uitanístic 
L'any 76 consta távcni el gran abast 
que tenia un preces que iirbanitzava, 
pero que no construía ciucat. Ara afir-
maren! que ara foca fcr ciutat. 
Sota aquesta d e n o m i n a c i ó ap le -
g u e n i una gran quan t i t a t i var ie ta t 
d ' intervencions adre^ades a millorar la 
qualitat de vida: la refonna interior i la 
renovació deis nucÜs urbans. i 'habili-
tació de zoncs urbanes de qualitat per 
a usos turístics, l 'ampliació i millora de 
les zones verdes, mes i millors cquipa-
ments comerciáis, espoirius, lúdics... 
Fer ciutat vol dir, també, integrar 
en els nuclis urbans sectorsja urbanit-
zats que en resten separats i transferir a 
primera residencia zones de residencia 
secundaria. 
T c n i m un gran treball per enda-
vant a refer paisatges urbans. La seva 
envergadura, les dificultats inhcrcnts a 
la seva gcstió i el scu cost el sitúen en 
un temiini que sobrepassa llargameiit 
el per íode d 'un manda t deis ajunta-
ments . Parlcm de vint a trenta anys, 
un ordre de magnitud com el que es 
configura entre les primeres cleccions 
democratiques i el m o m c n t prescnt. 
En aquesta part del nostre projecte 
atorgucm una prioritat destacada a la 
proCecció deis nuclis rurals i al fet que 
hi continuV vivint una població per-
manent , per la qual cosa cal una polí-
tica d'habitatge específica. 
Les infraestructures 
ilamobilitatsostenible 
Les e n t e n e m fonamen tades en una 
p e r c e p c i ó pos i t i va deis va lo r s del 
territori, les dificultats morfologiques 
del qual no son própianient obstacles 
per vencer o eliminar, sino mes aviat 
res is téncies en q u é reco lza r - se p e r 
manten i r eis seus valors i la seva per -
sonalitat. 
Els projcctcs de ]nobilitat sosteni-
ble han aprcs que , genera lment , les 
millores d'accessibilitat generen mes 
tráfic i que el trafic tendeix a expan-
dir-se agressivament per totes les vies 
que se li tolera obrir i utilitzar. l^er 
tant, és essencial jerarquitzar la xarxa i 
fer-ne la vigilancia de la totalitat. 
Aquests projectes també lian aprés 
q u e no es p o t dinicns ionar la xarxa 
v iar ia en f u n c i ó d e les p u n t e s d e 
demanda de la mobilitat. 
Dit aixó, és evident que necessi-
t em ima xarxa p r imar ia a d e q u a d a , 
segura i relativament rápida, sense la 
qual tota la resta queda alterada, obli-
gada a suportar uns tráfics inaccepta-
b l e s . L ' a b s é n c i a d ' a q u c s t a x a r x a 
primaria dona arguments per ressus-
citar projectes d 'autovies l ong i tud i -
n a l de baix a dalt, relativament p r ó -
ximcs a la costa, que una vegada mes 
rebutgem. 
En r ú l t i m esglaó de la jerarquía 
viaria. pero no en el darrer lloc en un 
país turíst ic , hi ha els passeigs i els 
cainins de ronda i t ambé els vells o 
nous camins que, com capiMars de la 
costa cap a rinterior, hem de millorar, 
netejar i convertir en passejada agrada-
ble posant-hi arbres i senyalitzacíó. 
El model económic 
Constatem que es manté l'aspiració no 
reeixida de disposar d 'una estructura 
económica mes diversificada i afinna-
rcm, de nou, la seva conveniencia. 
En l 'evolució cap a aquesta diver-
sificació ens ajuda un sistema urbá 
actualment mes potcnt que en el pas-
sat, amb l'aportació decisiva de G i ro -
na i la seva área m e t r o p o l i t a n a , en 
forma d'una elevada dotació de capital 
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huma i tecnológic i de servéis avan^ats 
a les empreses. 
E n s e n t i t c o n t r a r i , p e r o , s o m 
conscients i advertim de les dificultats 
que la globalització significa en vista a 
desenvolupar o a reteñir aquí segons 
quines industr ies maniifncturades, a 
diferencia del que passa ainb la niajo-
ria de les accivitats terciáries (turisme a 
p a r t ) , m e n y s e x p o s a d e s a la c o m -
petencia internacional. 
En diverses ocasions les scssions de 
trebaU han discutit, a vegades de forma 
pessimista, sobre la compatibihtat entre 
el manteniment del desenvolupament 
económic i les restriccions que s'han 
anat proposant a les transformacions 
territorials i a l 'augment de la superfi-
cie urbanitzada. H e m de deixar ciar 
que la clau de volta d'aqiiesta concilia-
ció es troba en Fincremcnc de la p ro -
duc t iv i t a t del treball i en un canvi 
racionalitzador del mode l product iu , 
de manera que aquest model in tema-
litzi l'escassetat del sol. 
Observen! també que en la nostra 
realitat territorial i econóniica actual. 
amb independenc ia deis fluxos esta-
cionáis i els de Ileure, tant la mobilitat 
ordinaria entre la residencia i el Iloc 
de trebaD com els servéis generats pels 
servéis a les empreses teñen una ent i-
tat notable i utilitzcn de forma molt 
major i ta r ia el t r anspor t i nd iv idua l . 
A i x ó j a sitúa la d e m a n d a básica de 
vialitat intenirbana en uns paramctres 
exigen ts. 
El paper i la gestió del turisme 
La dependencia económica del turis-
m e continua essent gran i c o m a país 
hem de ser coherents amb aquest fet, 
comen^ant per diferenciar entre acti-
vitat turística i activitat inmiobiliária, 
pero també reconcixent quines son les 
exigéncies d'instaMacions, espais i ser-
veis que el turisme planteja per desen-
volupar-se raonablement. 
Ei t u r i sme , pe r sor t , no ens ha 
fallat. En to t cas, som nosaltres els 
que, en responsabilitats mol t compar -
tides - s e c t o r pr ivat , sec tor púb l ic i 
soc ie t a t - h e m fallat, ja que no h e m 
gestionat prou bé les nostres potencia-
litats i, en particular, no hem realítzat 
diligentnicnt les adaptacions de l'ofer-
ta que ens interessaven i que reque -
rien els canvis deis nrercats. 
A la C o s t a Brava hi c o n v i u e n 
o fe r t e s i p r o d u c t e s d ' u n a g a m m a 
amplia i amb unes perspectives desi-
gnáis, algunes clarament desfavorables. 
Una part impor tan t de l'activitat 
turistica ha de canviar de model per-
qué el que ofereix no és ni prou bo ni 
prou competi t iu, ni prou diferencial i 
p e r q u é c o m p o r t a uns costos socials 
excessivament elevats. 
H e m perdut imatge i possibüitats 
de compe t i r bé en determinats p r o -
ductes, pero cont inúen! tenint bones 
o p o r t n n i t a t s davant nos t re si en fo -
quen! corrcctament el futur. 
Els agents turístics, públics i pr i -
váis, han de conce r t a r esfor^os per 
impulsar el nou model turístic, basat 
en la qualitat i la sostenibilitat —recor-
dem: sostenibilitat ambiental i terri to-
rial, sostenibilitat económica i sosteni-
bilitat sociocultural—. 
El nou model turístic ha de c o m -
portar la contenció del creixemcnt de 
la residencia secundaria, el reequilibri 
de l'oferta d'allotjament, la desestacio-
n a l i t z a c i ó , la m o d c r n i t z a c i ó d e la 
planta ho te le ra , la t ransparencia en 
l'oferta d 'apartaments, un tractament 
substancialment millor del territori i el 
paisatge i un augment també substan-
cial de la quahtat de la vida urbana ais 
pobles i ciutats de la costa, particular-
m e n t en aquells aspectes q u e están 
mes directament vinculáis a Testada i 
la visita turísciques. 
H e m de d e i x a r d e f m i t i v a m e n i 
entere determinades orientacions de la 
política turística del passat i de te rmi -
nades practiques de turisme. Les que 
han confós turisme i especulació. Les 
que no han tingut sensibilitat cultural i 
social. Les que han tolerat actuacions 
empresarials sense un mín im de res-
ponsabÜitat. Les que no han reaccio-
nar c o n t r a la d e g r a d a c i ó deis seus 
recursos. Les que no han assumit el 
d e s p l a f a m e n t de les c o o r d e n a d e s 
económiqucs del país. 
La política de turisme del futur ha 
d 'ut i l i izar responsab lement el pa t r i -
mon i que h e m heretai i ser creativa 
per generar nous recursos turistics. La 
seva e f icac ia i l e g i t i m a c i ó soc ia l 
dependra molt de la capacicat que tin-
gui per fer-se mes transversal. Sabem 
que aixó implica una major complexi-
lat en l'elaboració i la gestió d'aquesta 
política. Púnica que pot integrar-se bé 
en una perspectiva de desenvolupa-
men t sosienible. 
La política del paisatge 
La p é r d u a de qua l i t a t del paisa tge 
exterior ais nuclis urbans, tant el deis 
espais o b e r t s c o m el de les z o n e s 
suburbanes, és un fet altament p r e o -
cupant, amb una multiplicitai de cau-
ses: des de les transformacions socioe-
c o n o n r i q u e s fins a la p r o l i f e r a c i ó 
d'infraestructures i instaMacions, pas-
sant per la desidia, el mal gusí, la pér-
dua d'autoesrima o im control admi-
nistraiiu deficient. 
D ' a q u e s t p r o c é s de d e g r a d a c i ó 
convé destacar-ne el gran mal que fan 
les petitcs decisions, la suma de petites 
decisions a priori poc rellevants. Per 
exemple, les cases escampades, les edi-
ficacions efímeres, les tanques pubU-
citaries, els magatzems aillats i les dei-
xalles disperses. 
Es així com el territori es va trin-
xant i empastifaní progressivament i 
com el paisatge es fa mes banal. 
Per tant, la Costa Brava i el seu 
espai interior necessiten una política 
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«El futur sostenible que desitgem requereix 
amplis consensos polítics i socials entorn 
de la planifkacíó general i territorial» 
de pais-acgc. la política df piiisatí^e que 
mai no han CÍIILÍLIC. excepte de fonna 
fragmentaria. Una bona base seria dis-
posar d 'una legislació catalana sobre 
paisacge, pero ractuació que reclamen 
va for^a mes enlla de les modificacions 
legáis i s u p o s a a t o r g a r u n a g r a n 
importancia a l 'assessorament tecnic, 
cls incentius, reducació ciutadana i el 
refbr^ament deis coiitrols administra-
t ius . Tanmace ix , cons t i t ue ixen una 
b o n a no t i c i a les m e s u r e s caute la rs 
acordadcs pe! Depar tament de Política 
Territorial i Obres Pi'ibliques del non 
govern de la Generalitat en la franja 
litoral encara no urbanitzada. 
Aquesta política de paisatge que 
reclamem ha de passar de ia proteccló 
d'uns quants espais delimitáis a la gcs-
t ió a m b perspectiva paisatgistica del 
conjunt del territori. Per fer-ho, haura 
de conferir un lloc central en la seva 
art iculado a una política rural de nova 
gencració, anib un gran contingut de 
política territorial i paisatgísrica. 
Sabem les dificultats que comporta 
endegar tot aixó i el que té d 'experi-
mental . És jus tament aixó el que ens 
m o u a proposar que el Govern de la 
Generalitat adopti aquest nostre t e m -
cori per desenvolupar - i i i una e x p e -
riencia pilot de política de paisatge, en 
la qual r ecomanem estudiar la possibi-
litat de sotmetre a un segon nivell de 
c o n t r o l , a m e s de l m u n i c i p a l , les 
actuacions en sol no urbanitzable que 
en cont inúen restant al marge. 
Ja en un pía mes concrct , recor -
d e m les pr incipáis p r o t e c c i o n s q u e 
s ' inclouen en el relat de les sessions 
dedicados ais temes tcixitorials i urba-
nístics. En la seva relació detallada hi 
figuren, una altra vegada, propostes 
pcndents del «Dcbat Costa Brava» de 
1976, com la declaració del pare natu-
ral del M o n t g r í i les M e d e s i deis 
a i g u a m o l l s del Ba ix E m p o r d á , im 
c o m p r o m í s assumit r e c e n t m e n t peí 
conseller de Medi Ambient i Habitat-
ge de la Generalitat en l'acte inaugural 
de Roses. 
És el cas, igualment, del massís de 
les Gavarrcs, que des de 1975 consi-
derem "un pare natural irreniuiciable». 
Pe r t any al g r u p deis te r r i tor i s mes 
extenso-S del Pía d 'Espais d ' I n t e r é s 
Natura l de Ca ta lunya i realitza una 
funció estratégica d'estrtictura pro tec-
tora i articuladora de la Costa Brava i 
de diies comarques. La situació privi-
legiada de qué gandeix, les meravelles 
del sen humil paisatge rúsric, un eco -
sistema de gran divcrsitat i un patri-
moni cultural molt remarcable en fin 
un espai cxceMent . J u n t a m e n t a m b 
C a d i r e t e s - A r d e n y a , consti tuei .x un 
pare natural la declaració del qual no 
s'hauria de demorar mes. 
R e c o r d e m , així mateix, la necessi-
tat d 'ampl ia r els espais protegí ts de 
l'Albera i els deis aiguamolls, i la de 
treballar en la delimitació i preservació 
ciéis c o r r e d o r s b i o l ó g i c s q u e lian 
d 'un i r els territoris a m b mes interés 
ecológic per tal de fcr possible que 
funcionin com una xai'xa. 
L'actuaciódeles 
a d ministrad o ns publiques 
Sostenibilitat és mercar i és societat; és 
mercat i és regulado; és desenvolupa-
nient i és contenció; és competirivitat 
i és coope rado ; és eficiencia i és parti-
cipació. 
Per coherenc ia a m b el q u e aca-
b e m de dir va lo rem la dedicac ió al 
servei públ ic , a la cosa pública, a la 
d ign i t a t de la po l í t i ca . T a m b é per 
aixó, en parlar d 'un futur sostenible 
per a la Costa Brava agraim e! servei 
p ú b l i c de to tes les au to r i t a t s i, en 
especial, deis alcaldes i els regidors, 
deis funcionaris i els treballadors de les 
a d m i n i s t r a c i o n s p u b l i q u e s i de les 
policies. 
L ' A d m i n i s t r a c i ó loca! necessi ta 
racionalitzar i millorar el seu fnian^a-
men t . Toc i els últims canvis legáis, 
convé augmentar la suficiencia i la flc-
xibilitat deis ingressos locáis i deixar 
mes marge per atendré les demandes 
especifiques deis municipis amb pei-fil 
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turístic. Contrariaineiic, no son admis-
sibles les fugides endavant en la gene-
ració d'ingressos sobre la base de crei-
xements urbanístics insostenibles. 
Sostenibilitat, déiem en comentar, 
és sinónim d'intcmalització de costos, 
i les taxes actualment existents ban de 
ser emprades anib mes rigor en aques-
ta direcció. 
Hem d'estudiar, igiialment, dotar 
de mes ingressos, i d'ingressos de 
carácter finalista, íes actuacions publi-
ques de niillora i manteninicnt deis 
espais oberts de lleure i deis servéis que 
mes incideixen sobre la quaJitat turísti-
ca, respectant senipre el principi básic 
d'cquitat horitzontal en la cributació. 
Pero no pensem en una figura tri-
butaría en concret, ni tampoc en cap 
que tíngLii només una finalitat recap-
tadora. La nostra proposta s'emmarca 
en les tendéncies de les refomies tri-
butarles a Europa, que preveuen un 
augment deis ingressos públics proce-
dents de la fiscalitat ambiental, és a 
dir, de figures tributáries al servei de 
les políríques de sostenibilitat. 
Arribats a aquest punt , és el 
moment de tbmiular, novanient, una 
vella pregunta que ens portara a un 
escenari de preocupació. Perqué, ¿qui 
se n'ocupa, de la Cota Brava? Des 
d'una perspecriva institucional gene-
ral, que abraci tot el territorí i el gruix 
de les qüestions que hem contemplat 
en el Congrés, hem de respondre que 
ningú. Volem dir que cap instancia de 
govern en particular, sino nioltes, 
comeni^ant peí Govern de la Geiiera-
Ütat, pero senipre de forma Irag-
mentaria o de perspectiva parcial. Per 
tant, com fer el seguiment del projec-
te que hem anat articulant? C o m 
ampliar-lo? Com niillorar-lo? 
Amb independencia del mol t 
necessarí Fia director terrítoríal de la 
regió de Girona, proposem de fer-ho 
per mitjá un pía estratégic, impulsat 
des del Govern de la Generalitat amb 
la participado deis agents privats i 
públics que correspongui. Un pía que 
tingui una comissió de seguiment i 
que periódicament es vagi actualit-
zant. Un pía no vinculant des de les 
Deis, sino des de la for^a de la convic-
ció i la motivado coMectiva. Seria, 
recuperant la idea d'Aiguablava de 
1989, el Pía de la Costa Brava, i no 
tan sois el d'una comarca, un sector o 
un departament. Sí la Generalitat 
desistís d'impulsar aquesta iniciativa, 
caldria estudiar la fomia de portar-la a 
temie des de les comarques gironines. 
La planificado estratégica ja está 
molt experimentada a Catalunya i, per 
aixó, se li reconeixen tres avantatges 
interessants en vista deis nostres 
propósiLs i de la concepció que tenim 
del desenvolupament sostenible. Ofe-
reix una gran flexibilitat, pemiet inte-
grar perspecrives diverses -económica, 
territorial, social...- i és adequada per 
promoure la participació. 
El compromís de la societat 
Es fonamental per a aquest projecte 
coMectiu que proposem. No hi ha 
territori, ni paisatge de quahtat, sense 
una societat que els estimi, els tracti 
curosament i els defensi. Per tant, a 
tota la ciutadania que actúa així i, en 
especial, a la mes compromesa, el nos-
tre agraiment mes proflind. 
Hi ha molts indicis, pero, que fan 
pensar que la societat actual, malgrat 
les mobilitzacions que endega entom 
de causes ecologistes i territorials, pre-
senta un déficit considerable en la 
materia. Cal, per tant, un gran esforf 
d'educació. 
U n cont ingut central d'aquest 
esforf educatiu és el de traslladar a la 
societat la idea que avui el nostre perit 
país és mes petit, i que tots els que hi 
vivim hem de ser mes civilitzats per 
conviure-bi i gaudir del seu valuós 
patrimoni. Des d'aquí fem una crída a 
la responsabihtat de tothom, en nom 
de l'interés general i de les genera-
cions fijtures. 
Aquesta crida s'adre^a també, com 
és lógic, ais nostres visitants, ais que, 
educadament pero fi;rmament, bem 
de comunicar que aquests son els nos-
tres valors, eís valors que volem com-
partir. 
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«Som un país de vella i bona civilització 
i no ens podem resignar a ser un mer 
producte d'usar, esprémer i llengar» 
Propostes i refiexions 
El debut de 1976 necessitava referir-
se 3 un fiitLir marc institucional de 
democracia i autonomía per redreg'ar 
la situació de Tépoca. E! fet que 
actualment estiguem a les portes 
d 'una reforma estatutaria i del 
finan^ament de la Generalitat ens 
obre també noves possibilitats per a 
l'actuació pública en realitats com la 
de la Costa Brava, que han de poder 
comprar amb la incorporació deis 
valors de la sostcnibilitat al tcxt csta-
tutari i el reconeixemcnt de com-
peténcies mes amplíes per a decermi-
nades polítiques, com l'agraria i la 
rural, amb una projecció territorial i 
paisatgística molt important. 
Així mateix reiterem la nostra 
convicció que el futur sostenible que 
desitgem per a la Costa Brava reque-
reix l'articulació d'amplis consensos 
polítics i socials entorn de la planifi-
cació estratégica general i de la plani-
ficació territorial que hem proposat. 
Hem escokat, al llarg d'aquestes 
jomades, critiques de tota mena a la 
transfomiació de la Costa Brava. Es 
normal. Les hem valorat, constatat, 
discutit, incorporat i matisat, segons 
els casos. Ara ja está gairebé tot 
expressat. Pero entre les coses que 
queden per dir n'hi ha una de molt 
rellevant que hom ha de formar des 
d'un cert alluiiyament, tant fisic com 
aníniic. 
Q u a n , a distancia, anali izem 
aquest espai de la Costa Brava en un 
sentit ampli, sense liinitar-nos al front 
litoral, i el comparem amb les altres 
zones mediterránies que fa temps que 
reben turisme massiu i acullen. Cambé 
massivament, residencia secundaria, 
ens adonem que. Cambé des d'una 
perspectiva territorial i urbanística, la 
comparacíó ens surt sovint favorable. 
Evídentment, aixó no és cap consol 
ni justificació per a les moltes coses 
que aquí també s'han fet malament, 
pero és útil per situar-nos en el món 
en qué vivim i per posar un context 
ais nostres problemes, ais nostres 
objectius i ais actius que fins ara hem 
pogut preservar. 
Tenim, a dotzenes, nuclis histo-
ries de gran qualitat , sovint ben 
recuperáis, Gaudim d'un sistema 
d'espais naturals únic, difícil de tro-
bar a la mediterránia occidental : 
recordem només, entre les peces 
grans, Cadiretes-Ardenya, les Cavar-
res, el sector entre platja del Castell i 
Cap R o i g , els Aiguaniolls de 
TEmpordá, el Montgrí i les Medes, 
la plana empordanesa, cap Norfeu, el 
pare del Cap de Creus í l'Albera. 
Conserven! un patrimoni cultural 
molt valuós. Les nostres platges i 
costa, maigrat els nyaps, son d'una 
bellesa extraordinaria. 
Pero, a mes, som un país de vella 
i bona civilització, un país amb un 
substrae prou consistent per no resíg-
nar-se a ser un mer producte (el pro-
ducte Costa Brava) i menys encara 
un prodLicte d 'usar , esprémer i 
llengar. Un país que si vol pot ser 
amable, molt amable, pero no servil. 
Un país amb un gran capital huma, 
amb molt d'esperít emprenedor i 
amb un alt nívell cecnológic en nom-
brosos camps. 
Recordem tot aixó al final d'unes 
Jornades quan han diagnosticat proces-
sos francament preocupants i ens han 
alertat sobrer el carácter irreversible 
d'alguns d'aquests processos. I és veri-
tat, pero també és veritac que hi ha 
una irrcvcrsibilitar que, a llarg termini, 
no és absoluta sempre que !ii hagi una 
economía que fijncioni raonablement 
bé, una societat cohesionada i mobiht-
zada amb projectes de futur i imcs 
autoritats competents al seu serveí. 
Aqüestes son, sobre un fons de 
preocupació, les nostres esperances. I 
